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primesc. 
Cătră popoarele Mele! 
Cercarea cea mai grea, cea mai cruntă, m'a ajuns pe Mine şi pe a mea Casă. 
Soţia Mea, podoaba Tronului Meu, consoarta credincioasă, carea mângâiere şi proptea Mi-a fost în oarele cele mai grele ale vieţei Mele, prin carea mai 
mult am pierdut, decât cum aşi putea (ă spun, — nu mai estel O soartă grozavă Mi-a răpit-o, Mie şi popoarelor Mele. 
O mână ucigaşă, unealta unui rabiat fanatism, care nimicirea (xistenţei ordinei sociale îşi are de scop, şi-a ridicat pumnalul împotriva celei mai no­
bile femei, şi în nemotivata-i si oarba-i ură a străpuns acea inimă, carea ură nu a cunoscut şi numai pentru bine a bătut. 
In noianul acelei dureri fără margini, care M'a ajuns pe mine şi pe a Mea Casă, în faţa acelei ne mai auzite fapte, carea în groază bagă întreagă 
lumea cultă, înainte de toate vocea iubitelor Mele popoare e aceea-ce pătrunde la inima Mea în mod alinător. Când cu supunere Më plec înaintea poruncei lui 
Dumnezeu, carea o aşa de grea şi neînchipuită lovitură Mi-a ursit, provedinţei divine mulţumită trebue să aduc pentru bunul cel înalt, ce Mi-a reservat, anume 
pentru iubirea şi fidelitatea milioanelor, care în ceasul de restrişte Mö încunjură pe Mine şi pe ai Mei. 
De de-aproape si de departe, de sus şi de jos, în mii de chipuri s'a vëdit durerea şi doliul pentru în Domnul fericita Imperăteasa si Regină. In 
mişcătoare conglăsuire resună jelania tuturora pentru neînlocuibila pierdere, ca fidel rësunet la aceea-ce în a Mea inimă simţesc. 
Precum Mie până la ciasul morţii sfântă-Mi va rëmânè păstrată memoria călduros iubitei Mele Soţii, în gratitudinea şi stima popoarelor Mele de 
asemenea Ii va rëmânè un monument pentru toate timpurile neperilor. 
Din adâncul mâhnitei Mele inimi le aduc tuturora mulţumită pentru acest mai nou zălog al compătimirei. 
Când tonul serbătoresc ce era să însoţească anul acesta, a trebuit să amuţească, rëmâie-Mi drept clarul cel mai preţios amintirea numeroaselor dovezi 
de alipire şi de simpatie, pe care popoarele mele în stare au fost să Mi-le întindă. 
Obşteasca-nc durere, o nouă şi lăuntrică legătură încheie între Tron şi Patrie. 
Din iubirea nestrămutată a popoarelor Mele scot nu numai întăritul simtëmênt al datorinţei de a sta neclintit în misiunea Mie încredinţata, ci Më 
va întări şi în speranţa, că Voiu reuşi. 
înalţ rugăciuni cătră Atotputernicia, Carele aşa de grea încercare Mi-a trimis, ca să-Mi dee încă puterea de a-Mi îndeplini chemarea. 
Më rog, ca să binecuvinteze şi să lumineze popoarele Mele, pentru a găsi calea iubirei şi a concordiei, pe ca^e să propăşască şi să devină fericite. 
Schönbrunn, la 6 Septemvrie 1898. 
F R A N C I S C I O S I F I m. p. 
й?—3©ФО£>-43 
Monarchului. 
tril). Tot ceea-ce am reprodus în 
-nu merii precedenţ i din isvoarele mai 
mult ori mai puţin autentice despre 
îmbucurătoarea hotărîre a M. Sale 
Impëratul ui-Rege de „a s t a ta re şi 
necl in t i t " in „eroicul s imtëmênt 
de a-şi îndepl in i da to r in ţa" (după 
oficiala „Wiener Abendblatt"); de a 
„se consacra пигпаі muncei şi afaceri­
lor statului", pentru a căuta „în 
muncă şi l uc ru s ingura mângâ­
i e re" (după „isvorul absolut autentic" 
al lui „N. Fr. Presse"): toate acestea 
expresiuni şi „veşti bune" , scrise de 
persoane fie cât de competente şi 
sus puse , sunt numai palide reflexe, 
raze rupte premergëtoare ale luminei 
călduroase deşteptătoare de spe­
ranţe la vieaţă , ce se revarsă din 
manifestul Monarchului. 
Mărturisim sincer, că, scriind arti­
colul nostru întitulat „Eroul dato­
rinţei" din nrul de la 15 c , nu 
ne-am a ş t t p t a t la o astfel de strălu­
citoare şi, din punctul de privire 
esenţial pentru popoarele nedreptăţi te, 
surprinzötoare confirmare a celor 
vestite de organele publicităţii. De 
aceea ne exprimasem atunci bucuria 
numai în următoare le cuvinte : 
eEar cât priveşte popoirele monarchiei 
desigur şl ele vor simţi o bucurie mare aflând 
de holărîrea M. Sale; ele vor vede în Dom­
nitoriul lor modelul neatins de nimeni în 
monarchie, al virtuţii, care e basa ordinei în 
lume : de a-şi îndeplini conştienţios datorinţa 
cu ori-ce jertfă şi cu ori-ce preţ, în ori-ce 
grea încercare a sorţii. 
Şi scriind astfel, n 'am hrănit ceva 
speranţe, că din hotărîrea M. Sale 
ar putè resăr l cu timpul şl o în­
dreptare a stărilor întristătoare în 
mor j^^Xv^ œaî ales î-~* noi Ц 
Ungaria; că popoarele năpăstuite din 
ţea ra uoaqtră să poată nădăjdui mă­
car o cat de mică uşurare a apăsării 
ce le năbuşeşte rësuflarea. 
Manifestul domnesc, întocmit şi 
iscălit numai de Imp6ratul-Rege, fără 
vre-un amestec de altă iscălitură, a re 
un astfel de cuprins, în cât ne deş­
teaptă o plăcută surprindere şi în a-
ceastă privinţă. 
Dar ' să-i urmăm şirul şi rostul, o-
prindu-ne la locuri mai marcante. 
După o pomenire în cuvinte cât 
numai se poate de duioase de „So­
ţia Mea, podoaba tronului Meu, con­
soar ta credincioasă" ; — după reîm-
prospëtarea sfâşietoare a faptei, pen­
tru ca^acterisarea căreia şi cuvântul 
„crimă" 4 e prea s lab ; — Monarchul, 
cuprins dti „d r . rea fără margini", 
zice c ă : „no-inte de *о,Ф este vocea iu­
bitelor Mele pöJ/Onre, re pătrunde la 
inima Mea în moi alinător". 
îngenunchind c u smerenie înaintea 
Providenţei şi a nepătrunselor ei sfa­
turi, M. Sa îi exprimă „mulţumită pen­
tru bunu l cel înalt, ce I-a reservat , 
anume : pentru i u b i r e a şi f ideli tatea 
milioanelor, cari în c e a i u l de restrişte 
Më încunjură pe Mine {şi pe ai Mei." 
Asigurând mai departe^ că „Ingra­
titudinea şi stima popoare lor Mele" 
faţă cu Imperăteasa-martiriA, Ii » v a 
române monument neperitoi* pentru 
toate t impurile", Monarchul ' mulţu­
meşte „din adâncul inimei sale mâh­
nite, pentru acest nou zălog al com­
pătimirei devota te" . 
Vëzênd apoi în „dovezile 1 de ali­
pire şi de simpatie cel mai preţios 
dar, ce-I pot aduce popoa re l e în 
acest an trist-iubilar, I m p e r a t ^ V Î ^ S 6 
slîrşeşte : , щ a 
„Din iubirea nestrămutată a popc«-i § 
re lor Mele scot nu numai simtëmênt 
în tă r i t al datorinţei de a sta neclintit 
în mis iunea Ш е încredinţata , ci 
Më va întări şi în speranţa , că v o i u 
r e u ş i . 
„înalţ rugăciuni cătră Atotputernicul, 
care Mi-a trimis o aşa grea încercare, 
să-Mi dee încă putere de a îndepl ini 
Clieinarea-Mi. Më rog, ca să binecu­
vinteze şi să lumineze p o p o a r e l e 
Mele, pen t ru a găsi calea i u b i r e i 
şi a c o n c o r d i e i , pe care să 
propăşească şi să devină ferici te". 
Bată cuvintele lapidare, simple, 
lămurite, care ridică rostul Manifestului 
la importanţa unui eveniment politic ; 
eată graiul şi expresiuni de mult, 
foarte de mult neauzi te ; ea tă vorbe 
domneşti menite a înveseli faţa po­
somorită a popoarelor sincer întristate, 
pururea şi neschimbat de credin­
cioase Casei domnitoare, fie în ceasuri 
de fericire şi înălţare, fie în clipite 
de restrişte şi încercări grele. 
Adevërat, că Manifeste domneşti 
„Cătrăpopoarele" monarhiei au apărut 
şi în alte vremuri de restrişte, mai ales 
în ajunul rësboaielor ; adevërat , că po­
poarele jertfitoare nu şi-au vëzut 
îndeplinite speranţele ce le legau de 
cuprinsul acelor manifeste. 
Dar ' 'de astădată, în clipită aşa de 
solemnă grăite, cuvintele atât de 
importante şi însufleţitoare, popoarele 
năpustuite n 'ar face bine şi cuminte 
a se îndoi în sinceritatea lor. 
Impresia primă ce ni-o produc 
cuvintele M. Sale, fiind aşa de pu­
ternică, în cât ne deşteaptă belşug 
de simţeminte şi idei, n 'am putut 
încă spune în cele precedente tot, 
ceea-ce am dorit şi dorim să spunem, 
de aceea vom continua mâne. 
Majestatea Sa la Jnpni . Dovadă 
hotărîrea de a se ocupa fără nici 
întrerupere, amintim deocamdată ? 
mai următoarele doue caşuri. 
La 15 Septemvrie Joi, adecă în Z 
serei, când sosise din Genf la Vi 
corpul mor t al M. Sale Impërat 
Regine, M. Sa a numit président 
doi vice-presidenţi ai casei seni»' 
(Herrenhaus), în vederea împregi ' 
că la 26 c. se redeschide raichsf 
în ambele case ale lui. 
Luni, 19 c, înainte de amiqzi 
ţinut în Burg primul consiliu C ~ 
tri, sub presidenţa M. Sale. 
Va să zică, n'am exagera t (Ţ 
numindu-1 pe Monarh „eroul d 6 ^ 
ţe i ; " mai ales când vedem î ' 
de toate zilele a oamenilor' 6^" 
fălindu-se cu contrarul acei*. a 
mai sublime virtuţi. ' i e~ 
\ roza, 
e. — 
SITUAŢIA. încep deja a 1 % 
svonuri sau ştiri pr ivi toare la s a n 
cen t ra tă în ches t iunea pactului т ц 
In Budapesta circulă svonul, e д щ 
înţelege de că t ră cei i n t e r e s a ţ ^ , ^ 
vedere s t a rea sufletească, In 
Monarchul, pent ru a evita pri_, 
mătoare , proiectele de legi pi 
noirea pactului economic n 4 c t i v u ] n j 
în desba te re , ci cele douö ? 
înţelege asupra unui provii 
6—10 luni. 
Dincolo, în Viena , diferit 
l a m a n t a r e ţîn conferinţe. f 
la în t rebarea : înfrânase-voPeata 
ori ba , mărgin indu se nu, . 
• * X P- toamnă 
cinsti tă, p rea sunt contra . , 
r ' „ Maiu-I. 
, Sept . 
a ibă eri o consfătuire -Г " t o a m n a 
pent ru a chibzui, se 7 " " 
cum s 'ar pute face parL 
m u n c ă . _ . 
Acesta , p recum a n u r 
va redesch ide în z iua 1 8 s a SWana. 
ne pu tea dumer i . j 
Presidenţ i i par t idelor \y 
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CONTRA ANÂRCHIŞTILOR. Lui „Polit. 
Coresponaenz' i-se telegrafiază din P e t e r s ­
burg eu da ta de 17 c. : 
„In cercurile normative se dissută în mod 
cât se poate de stăruitor necesitatea, ca pu­
terile acum, după crima înfiorătoare de la 
Genf, să facă paşi pentru a se înţelege a-
suvra unei procedări solidare contra anar-
chiştilor. Se accentuează, că este o datorinţa 
a conştiinţei de a nu mai trăgăna cu a-
ceasiă treabă. 
Ţarul Nicoiao I I . se va învoi cu cea mai 
/tiare bucurie la convocarea unei conferinţe, 
spre acest scop". 
Numai să fie o d a t ă ; dar ' par ' că fiecare 
potenta t se t eme a lua el însuşi iniţ iativa 
şi o aş teap tă de la ceialalţi . 
* 
S u p e r a r e a şovinis t i lor . Că tot ce s'a 
scris în presa maghia ră din prilejul morţii 
Imperătesei cu privire la i naugura rea unei 
noue ere de pace şi cu privire la l iniştirea 
vieţii bă t rânului şi obidatului împăra t , au 
fost numai vorbe goale scrise cu intenţia 
de a nu se ţ inea de ele, s lujească-ne drept 
dovadă elueubraţ iuni le şovinistei foi „Buda­
pest i Hír lap". Aceas tă foaia îu Nrul seu 
de Luni, publicând manifestul împăra tu lu i , 
îi face o aspră crit ică. Mai întâiu de toate 
forma în care e p résen ta Manifestul e 
ceea-ce îi supără pe cei de la şovinista 
foaie. Manifestul e t radu3 şi originalul e 
redac ta t nu îu „limba dulce ungurească" . 
Dar ' aceas ta , calea-valea, dar ' că Manifestul 
s'a r edac ta t potrivit tradiţ iunilor vechei 
Austr ie , aceas ta totuşi e p rea mult . Mani­
festul adecă e adresa t că t ră „popoa re l e 
Mele", ear ' cei cu „ideia de s ta t na ţ iona l" 
cari nu vreau să mai ştie că în Ungaria 
sunt Români, Sârbi, Slovaci şi Nemţi , ţipă de 
năcas , r ipostând: „Popoarele Mele" în Ungar ia 
nu există. Aici numai naţiuneamaghiară ex­
istă. „Popoarele Meleu e din terminologia 
vechei împărăţ i i . La noi un popor e, o 
na ţ iune , poporul regelui maghiar , na ţ iunea 
maghiară . In foaia oficioasă maghiară „po­
poarele Mele" nu ' s la bun loc. 
* 
Autogra fu l I m p ë r a t u l u i . Majestatea Sa 
Împăratul a însoţit manifestul că t ră popoa­
rele Ungariei prin următor iul autograf : „Iu­
bite buron BànfTy ! In mijlocul acelei ja le 
de nedescr is , pe carea moar t ea împără tese i 
şi Reginei El isaveta adormi tă în Domnul 
Mi-a c şunat-o Mie şi Casei Mele, d ragos tea 
i compăt imirea precum şi p ie ta tea faţă de 
i Doiunul adormi ta s'a manifes ta t în t r 'un 
iod mişcător şi înăl ţă tor de inimi. 
Şoaptei inimei Mele urmez , când T e în­
credinţez cu publ icarea în mod corespunză­
tor a a lă tu ra te i mul ţumi te ad resa tă tu turor 
iubitelor Mele popoare din toa te ţerile a-
par ţ inătoare coroanei Mele ungare . 
Schönbrunn, 16 Septemvrie 1898. 
Francise Iosif m. p. , Br. Bânffy m. p. 
P a ţ ama 
l inguri lor 
la Viena. 
Un membru din deputaţiunea Dietei 
maghiare, carea a luat parte la în-
mormêûtarea Imperătesei El isaveta , 
publica în nrul de Luni al lui „Bu­
dapesti Hirlap •' următoarea je lu i re : 
Cercuri le oficioase şi neoficioase din Viena 
în v remea din u r m ă a ja le i au dovedit în 
tot felul — dacă a l tmint reni nu y'a pu­
tut , apoi prin împunsă tur i mărun ţe le — că 
nu p rea h rănesc s imţeminte pr iet inoase faţă 
de Maghiari . 
(încep şi vienezii a vă cunoaş te mai bine, 
că ce plătiţi . Red. „Tr. P.") In t reacă t amin­
tim numai lucrurile cele mai mici : că cu 
prilegiul înmormântăr i i pe membri i clerului 
înalt maghiar i-au i g n o r a t c u t o t u l , că 
deputaţ i lor dietali, magnaţ i lor şi delegaţi lor 
de la adminis traţ ie , i a u ames teca t cu ofi-
ţer imea a rmate i şi li au designat locul cel 
/nai rău posibil, ca şi când ar fi vroit, ca 
delegaţ i i maghiar i , cari s 'au p resen ta t în 
număr aşa de considerabi l , să nu se poată 
vedè de mul ţ imea militarilor aşeza tă în 
primele r înduri . 
Din pricina as ta a şi fost destulă neli­
nişte întră d-nii Maghiari. (Cum nu, Maghiar 
şi linişte ca focul cu apa, aşa se potr ivesc. 
Red. „Tr . P.") Afară de peana celor opt cai 
negri ce duceau carul mor tuar , nimic alt­
ceva nu au putu t vede din în t reg conduc­
tul funebral" (Destul a fost şi a tâ ta , pent ru 
.d-nii Maghiari" ! Red. , T r . P.") Mai mare 
lucru însă a fost acela, că emblemele doli-
a te a t â t la sosirea cadavrului în sala de aş­
tep ta re a srarei de vest a căii fats te- акз-
tr iace, cât şi cele aflătoare pe păreţii cape­
lei Burgului , nu amin teau de cât eschisiv nu­
mai pe Împărăteasa Austriei. Ceea-ce îndeo­
sebi acea împrejurare o făcea bă tă toare 
la ochi, că în conversa ţ ia cu Maghiarii 
chiar şi personagii oficioase d'ale Austriei , 
pe fericita Regină o numiau mt r ' una Ihre 
Königin, Begina Domniei Voastre. P res te tot 
nu s tă aceea ce înş t i in ţarea semioficioasă a 
i r îmbiţat în largul lumei , că greşala a r fi 
fost îndrep ta tă în u rma unei spontane ho-
tărîri şi fără d'a r idica c ineva cuvântul . 
(Atunci cum s tăm cu ase r ţ iunea foilor rna-
g h i i r e , până şi a lui „Budapest i Hir lap" 
care publ icase cu l i tere cât muşte le de mari , 
că din propriul îndemn al celor de la Cur te 
s'a corigat „greşeala" ? Red. „Tr. P.") 
Cuvintele Austriae lmperatrix au scandali­
sât pe părtaşi i deputa ţ iunei par lamentulu i , 
car i Vineri după prânz s 'au p resen ta t în 
capela Burgului , ca să depună cununi le 
casei deputaţ i lor şi a Magnaţilor. (Plane de­
puta t şi raaguat fiind, s 'ar pu tè , ca Maghia­
rul să nu se scandal iseze ? Red. Tr . P.") Minis­
trul de in terne Perczcl Dezső la moment s'a şi 
dus la oficiul Pr im-mâies t rului de Cur te şi 
în u r m a rec lamăr i i Iui s'a orînduit întregi­
rea inscripţiilor cu Regina Hungáriáé, ceea 
ce s'a şl dus în deplinire în noaptea de Vi­
neri spre Sâmbă tă . 
Acum, că ceremoniale le înmormântăr i i au 
t recut , nu ştim pent ru ce am t rece cu tă­
cerea pes te demonst ra ţ ia aceea murda ră (Me­
r i ta tă . Red. „T. P.*) care s'a făcutJVineri după 
amiazi deputaţ iunei maghiare care înainta tn 
spre Burg pent ru a duce cununile D'abia s'a 
cotit convoiul din s t rada Bank înspre stra­
da co duce la castelul împă ră t e sc , din rai­
durile din u r m ă ale numerosului public s 'au 
putut auzi puternice s t r igăte de Abzug Un­
garn Maghiarii, se înţelege de sine, că au ig 
norat totul (N'au avut încătrău, au t rebui t să 
„ignoreze" Red. „Tr. P.") mai dureros însă 
şi mai scandalos a fost aceea , că publicul 
vienez ce se zgâia, s'a pur ta t cu cea mai 
mare pasivi tate faţă de demonst ranţ i , ca re 
aşa am înţeles , că nu s tau depar te de ma­
jori ta tea ant i semită a sfatului comunal al 
Vienei ." 
Aşa se je lueş te deputa tu l maghiar . Noi 
mai adaugem că Ia aşa oameni aşa t r ac -
t amen t . 
Dar nu a fost deajuns cu hapuri le ce 
le-au înghiţit şi pe cari le descrie „B. H " , 
ci au mai suferit coconii Maghiari şi al te 
nepăţ i te , căci „Országos Hirlap* mai ştie 
spune şi aceea , că generali i au cam înpins 
pe Maghiari şi că i-au cam dat că t ră pă­
re te - " aflau lângă ь;.-- ' Carmti-
nilor. P e Maghiari poliţia îi s t r îmtora în-
tr 'una şi le făcea s ta rea de nesuferi t . 
, Budapesti Napló" ne vrând să r ă m â n ă 
mai pe jos cu recr iminăr i le , scrie şi ea că 
depută ţ ia par lamentulu i a lcătui tă din două 
3ute de deputa ţ i şi magnaţ i , a făcut un spa­
lier înaintea Capelei Capuţinilor. Deoda tă 
apare un a rangeur şi le zice : 
— Die Herren von Comitat zurück ! 
Depută ţ ia oraşului Budapes ta nu a fost 
primită în biserică şi numai s tăruinţelor lui 
Bânffy se poate mul ţumi că şi pe căpete-
•ЮІТА „TRIBUNEI POPORULUI' 
npresii de la Asociaţiune. 
idiraiă d-şoarelor do la balul din Bolus. — 
(Urmare şi fine.) 
îi nu sunt şi ei „olaehi", de, a şa le 
, n ' au r ăgaz nici să înghi tă un s trop 
urică răcor i toare , aşa Ie t rebue , căci : 
Oláh világ van m a ! 
Şi ce o să fie mai târziu ! . . . 
nd as t rul zilei lasă r îndul sura te i 
i'iduri r înduri vin Românii în pavi-
\n S i rada Română, întocmit pen t ru 
Asociaţiunei. Mesele lungi cuprinse 
e după rostul lor, şi p r in t re mese 
op de lume, care de care căutân-
ini, cunoşt inţe, făcând cunoşt inţe , 
1 până şi i d e a l u r i . . . p ierdute 
a m i n t i r i i . . . 
ă r evede rea , că es te o clipă de 
rupe lanţul monotoniei vieţii, în 
\ sfârşit al t impului . 
', totuşi : 
passe avec le t emps 
j/Sîmps passe en lui m ê m e , 
l ' amour pour elle, 
.pas res té le même . . . 
)i calug ri au întâlni t la Be-
pentru cari în t rebând pe fie-
Ce te a adus pr in t re s ihas t r i ? 
El mi a răspuns : Doi ochi a lbaşt r i ! 
Dar ' ce a t â t a filosofie pe t ema iubirei ? 
Intâlni tu-s 'aa la Beiuş oamenii de la Bu­
cureşt i până la Să tmar , şi b ineţe şi-au dat , 
căci bine au găsi t . 
* 
N'am pomeni t încă din isprăvile oameni­
lor mai mult sau mai puţin de ispravă. Dar ' 
nici nu es te aci locul dărilor de seamă, e 
vorba numa i de impresii. 
O barbă fenomenală par ' că şi a sum îmi 
stă înainte, pe când sentenţ ios din gura pur­
tatului , pardon, pur tă toru lu i ei isvoreşte în 
plina şedinţă a „Asociaţiunei* rapor tul comi-
siunei l i terare . 
F rase ciseîate potop năpădesc peste pu­
blic, însoţite de profetice ges tur i , pe când 
poporul carac tér i sâ t v iu : „Nil admirăr i ' ' , dă 
de minciună pe cei ce i-au atr ibui t aceas tă 
cal i tate, admirând contras tul dintre o barbă 
şi o chelie, pe acelaşi — cap. 
Tu chelie, o chelie, eşti divină, căci vă­
zută faci go lă ta tea capului . 
Aşa cap, aşa chelie ! 
Şi nici directorul „Albinei" nu cred, că 
va zice despre celalal t „director" din S ib i iu : 
— Vorbă să fie ! 
Căci e vorba de Ilie . . . 
Obosiţi de farmecul cuvântăr i i , membri i 
comitetului , aproape adormiţ i de a ten ţ iune 
t r ag cu urechia la bufet, unde „Vulti ,p 
bea bere cu prietinii, şi pe u rmă a 
da t Dumnezeu , de ne aşezăm la Banche t . 
* 
Mese mari , cum n 'au mai fost, sun t ocu­
pa te de lume. 
Nişte cismari din Beiuş fac фе chelneri i . 
Obrăznicesc pe câţiva, car i vorbesc ungu­
reş te , şi-i trimit la B à n u y , să ceară să-i 
facă, pe unul fişpan în locul lui Iakabfty, pe 
altul deputa t în locul ' l U i Csókán J ános . 
„Mâncarea e fudul ie" , — aceas t ă r t ră-
moşească zicătoa.ve n ' au uitat-o beiuşenii , 
şi-i felicit, că ţ\n tradiţi i le neamulu i nostru. 
D e a s e m e n e a шб bucur , că n 'am putut 
dovedi e fec te le legilor poli t ico-bisericeşn şi 
în aceas tă ţ<>ară: Antreprenorul cumpărase 
de la j idar , U n butoiu de oţet şi l 'a bo­
tezat : ,v in .« ţ dându-ni-1 s ă i bem. 
Botezu 1 , , înainte de toate , ca să fie primit 
de c r e ş t i n i ! 
Şi în mijlocul aces tor plăceri t rupeşt i , 
bine simţi te discursuri ne încălzesc inima, 
ca Űpre pildă toastul protopopului Papiu din 
^ j u b i i u . . . 
Nu ni-a lipsit însă nici deputa tu l Şerban 
' le Voila de p lăcerea de a „contribui pen­
tru na ţ ie" , ca apoi escor ta t în s t r igăte : „Să 
t r ă i a s c ă " , să conducă pe ţărani i ce s tau pe 
] afar s s la niş te butoaie de be re . 
P 'a dovedit to todată , că popa Mangra e 
^ î h ţ a ra lui. 
niile Budapes te i s 'au îndurat să le lase la 
capelă. 
De al tmintreni nici clerului mai înalt si 
Maghiarilor nu i-a umblat mai bine. Ci 
toa^e că în t reg corul episcopal s'a présentât 
la înmormânta re , oficiul Prim-măiestrului k 
Curte nici că l 'a băga t în seamă şi nieinu 
s'a îndura t să le deie şi lor loc In bist 
r ică. 
Episcopii ci că ar fi făcut mare gălăgie, 
una că nu li s'a dat loc In biserică, alta du 
observa t ei şi a l tă nebăga re în seamă, л 
r ea se vede că e aşa de ruşinoasa şi k 
us tură toare , că foile maghiare nici amintii! 
nu fac. Se zice, că episcopii au ţinut ;1 j 
consfătuire, ca Bă cea ră lecuirea batjocura 
adusă lor, pr imate le Vaszary însă Ii-a li' 
păr tăş i t mai târziu, că nimic nu a putută 
î nbuneze tn oficiul prim maestrului deCnitt, 
încep şi cei de la Cur te a 'i cunoaşte pi 
Maghiari şi încep a mai slăbi din ë 
goste . 
Primele clipite dnpă І п ш о г т й к 
Da la biserica Augustinilor M. S 
Monarchul a plecat imediat la palatul i 
grădina de vară Schönbrunn, reroâuêai 
aproape singur în odăile Sale . 
O mare par te a persoanelor încoronate 
sau representanţ i lor a părăs i t Viena 
In aceeaşi sea ră , î r t r e ei şi împăratul je-!' 
m a n ; ceialalţi , între cari şi regele Carolj 
al României , au plecat cu primele trenuri 
Duminecă dimineaţa . Singur bătrânul n- i 
gele Albert al Saxoniei s'a dus la Scl» 
brunn şi a r ă m a s acolo câ tăva vreme ptt 
lângă într is ta tul împăra t şi Rege. 
In Burg-nî din oraş, a fost Bâmbitij 
seara cină, la care însăfau luat parte numai ' 
membri i şi cele mai de aproape rude 
Casei domnitoare , sub presidiul archiducelui 
Francise Ferdinand, moştenitorul de Tron, 
Duminecă dimineaţa la oarele 9 M. 8a a 
venit din Schönbrunn la Burg. La 11 oare 
a. nrimit rin nprirvtii Яоі r lnoi i •^'""^jíf.'j.r^^ 
Christof din Bavar ia , precum şi pe al ' 
prinţi şi pr inţese rude ale Casei domi 
toare , între cari şi pe duce'e Ferdinan 
d'Alenron, cumnatu l , soţul nefericitei suroi 
a Impărătesei -Regine , care srsese la Parii 
în t r 'un bazar de binefacere. 
La oarele 1 după-ameazi Monarchul 8 
făcut visita, în t r 'un hotel de primul rang 
contesei de Irani, o al tă soră a defunctei 
Imporăfese; dar ' negăsind-o acasă, a lăsal 
acolo numai ca r tă de visita. De aici s'a 
Intors în Burg, Ja r ' pe „Ballplatz' s'í 
Cassierul de la uşă şi membrii comite 
tului aranja tor rîd de bucurie , că sun: 
nevoiţi să confecţioneze bilete cu creioaul 
pen t ru a pu tè servi mulţ imea, care vrea si 
ascul te concer tul . 
Din locul meu privilegiat — graţie bresle 
în care sunt n u m ă r a t — privesc mulţimea 
din care r ă sa r pe ici pe colea capete c> 
îmi leagă o c h i i . . . cape te pur ta te pe umor 
de fecioare . . . , când de-odată se ridici 
cort ina. 
Sîrguinţa diletanţilor ce joacă „Soare c i 
ploaie" sub acoperemânt , şi la lumina d< 
lampe, avântul corului ocasional, dulceaţs 
unei voci de fecioară şi art ist ica fugă { 
degetelor pe pian, răsplă t i te au fost cu â  
plause şi flori. 
In mijlocul en tus iasmului şi ovaţiilor pu 
blicului, par ' că văd pe geniala artistă Au­
relia Cionca, d răgu ţa blondă, cum îşi con 
duce cavalerul oacheş neîndemânat ic , pe 
scenă. Mititelul Ionel Suciu se perde s u b . . 
privirile dulci ale frumoasei pe care trebut 
s'o ducă la pian, se perde, fiind-că ea t 
ar t is tă şi — — femee, pe când el e 
mai — — b ă r b a t . . . 
Şi cine ştie, câ t de despărţ i te le vor fi 
cărăr i le vieţii ! 
Dar ' la o par te cu „despărţ i rea!" Ne în­
tâlnim la bal. 
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cobortt din trăsura şi a mer s pe jos până 
Îs palat. 
După ameazi M. Sa e'a întors la Schön-
krunn. 
Ordul Elisaveta. 
Fos!» oficioasă public* urmatoriul autograf mai 
Iubite Conte GoluchowsJcil Mişcat 
de cea mai mare durere în urma ne 
înlocuibilei pierderi ce M'a ajuns pe 
Mine, pe Casa Mea şi pe popoarele 
Mele prin moartea repentinu a mult 
iubitei Mele soţii, Impërateasa şi Re­
gina Elisaveta, condus de intenţia 
aceea, ca defunctei sä-i alcătuesc un 
remâitor monument, am hotărît înte­
meierea unui ord pentru sexul fe-
meesc, pe care, cu respect faţă de 
memoria mult jelitei mele soţie re­
in Domnul şi în cinstea Sfin-
Klisavete de Thüringia, patroana 
Dumelui ei, Гаш numit 
„Ordul Elisaveta". 
Facerea de bine şi alinarea sufe­
rinţelor convieţuitorilor ei, a fost ţe­
lul catra care ea a ţintit, servească 
aşa dara şi acest nou întemeiat ord 
la aceea, ca prin el astfel de merite 
ea'şi capete resplată, pe cari le-au 
fécut femei sau fecioare In diferitele 
sfere ale chemării lor sau pe tërêmul 
religiei, al umanitâţei sau al filan­
tropiei. 
Cu ordul acesta stă In legătura şi 
o médaille care va purta numirea de 
„Medailla Elisaveta". 
Când te Incunoştinţez pentru luarea 
ulterioarelor disposiţiuni, totodată a-
prob şi proiectul Mie înaintat şi aci 
alăturat. 
Schönbrunn, la 17 Sep. 1898 
Francise Iosif. m. p . 
Autograful acesta a fost adus şi la 
mnoştinţa ministrului Bànffy. 
Cea dintâiu decorată a fost dama 
Curte contesa Sztâray, care a că­
utat marea cruce a „ordului Elisa-
eta" pentru serviciile prestate la 
8tul de moarte al Impëratesei . 
Blonde cu ochi a lbaştr i , senini ca cerul 
ш ademenitoare cu ochii lor de foc, 
tentează : 
„S'o lnvtrtesc odată !" 
Şi 'n pavilonul cel m a r e , părechi după 
wchi urmează tactul musicei , în legănat 
» vals ; şi în nesfîrşite „Arde lene" . . . 
Rochii rose şi a lbas t re , şi mai ştiu şi eu 
UP, împodobind frumseţe de forme, pri-
rj!ß răpesc. 
iiuri albe şi umeri goi, ademen i toa re , 
ştirile îţi adapă. . . 
'Răpitoarele figuri de nimfe, pa r ' că le 
6d inbujorate la faţă, de focul d a n s u l u i . . . 
Ţarinei Ггитоз îi şede, când e j uca t ă în 
DStum naţional I Flăcoi ca brazii , căluşeri , 
•avlrtesc câte o „ ţ o r a n e ă " de-ţi pare că 
[românul născut e pent ru v e s e l i e . . . 
• Şi în acel foc al sborului bra ţe în b ra ţe , 
kftte inimi nu вѳ vor fl înflăcărat, şi câte 
Iţi câte, cu ele astăzi nu duc dorul I . . . O, 
le frumos să fii român, şi s ă pe t rec i ro-
Wneşte, — ş'apoi să porneşt i cu dulci 
amiutiri, lăsând în u rma ta satisfacţiei, 
lăsând mulţumit pe gazdă, de felul cum 
ie-a goştit. 
Begret numai că : 
Qri-ce lucru es te trist , când a re un 
aflrşit. Dr. Faust. 
Colonelul David Baron ürsn äe Margina 
DE 
Franz Rieger, 
cosaro şi rogosc colonel. 
(Urmare.) 
Surpr indere îmbucură toa re i-a cuprins pe 
vitejii apără tor i ai insulei. Tăcuţ i şi în cea 
mai m a r e încordare priviau ei la lupta în­
fricoşată, ce s 'a încins la picioarele lor, 
a ş t ep t ând voioşi sfîrşitul l u p t e i . . . 
Vaporu l . E s p l o r a t o r e " descoperise pe duş­
manul , cel ce se apropia gâfâind şi cu sig­
nalul în ca t a rc : .corăbi i suspecte se v ö d ' 
в'а a r ă t a t pela 7 1 /2 oare venind dinspre Nord-
Vest . î nda t ă după aceea Persano a dat 
signalul .corăbi i le descoperi te sunt duşma­
n e ; la lup tă" . „Eceo 'i peseatori* să fl stri­
gat el, dânt ordin Iui Albini sä sisteze de­
ba rca rea şi deoda tă a tr imis doue vapoare 
eari să a jungă pe „Ter r ib i le" şi pe „Varese" 
ocupate ca în ziua p remergă toa re înaintea 
Comisei . Chirasele sale le-a ranjat în front 
mai lntâ iu cu curs nord-vest ic acoperind flota 
de lemn, apoi plutind în Nord-Vest şi pu-
nêndu se în ca lea contrar iului . 
Dar ' numai noue chirase ' i s ta la dispo-
siţie în cele dintâiu momente de luptă. 
. V a r e s e ' şi „Terr ibi le* n 'au nimerit la t imp, 
.Formidab i l e* în u r m a luptelor din ziua 
p r emergă toa re e ra a t â t de sdrobit , că n 'a 
pu tu t lua par te la luptă şi a t rebui t să se 
r e t r a g ă ia Aacona, în t reaga flotă de lemn 
din causa debareäre i începute n ' a fost în 
s ta re , ca destul de iute să fie ga t a de luptă 
şi să se ranjeze. Ea a luat par te la luptă 
abia în fasele ei de mai târziu şi şi a tunci 
prin un foc de puţin succes . 
Că a t rebui t să se în têmple aşa, că Te-
getthofî cu în t reaga lui pu te re şi încă cu 
pu te re de tot inoită a da t de o flotă, care 
a Intrat în ac ţ iune între cele mai nefavorabile 
împrejurăr i ce se pot închipui, es te meritul 
apărător i lor . In cele trei zile de împotrivire 
duşmanulu i i-au făcut a t â t a s tr icăciune, în 
câ t abia mai e ra o corabie nevă tămată , că 
o ch i rasă e ra neput inc ioasă de lupiă, ear ' 
în t reaga flotă pes te m ă s u r ă slăbi tă prin 
imensa în t rebuin ţa re de cărbuni şi muniţ ie 
şi prin obosirea oamenilor car i a t re ia zi 
luptau fără succes : ba şi prin foarte în­
semna tă perdere în oameni şi mater ia l . De 
aceea p a r t e a apărător i lor în învingerea de 
la Lissa es te de o deosebi tă în semnă ta t e 
şi istoria va pomeni cu numele Tegetthoff 
numeie Urs deoda tă . 
Cu toate aces te comandantu l insulei , pe 
care Maiestatea Sa Га distins conferindu-i 
ordul a u i t r i a c Coroana de fer clasa II., 
după sevîrşirea problemei sale, în Feb rua r i e 
1867 a t recu t eară ' în pensiune şi cu fapta 
s t ră luci tă de la Lissa a încheiat pen t ru 
to tdeauna rösboinica sa car ieră . Ceialalţi 
treizeci de ani ai vieţii sale i-a consacrat 
în t ru toate pentru îna in tarea şcoalel^r in 
cercul regimentulu i I. de infanterie al gră-
niţerilor români , cărui el însuşi a apar ţ inut 
până la anul 1850. Activitatea lui de­
osebită pe aces t t e ren nu poate fl obiectul 
aceste i conferinţe, dar ' totuşi t rebue po­
meni tă , fiind-că ea dovedeşte că colonelul 
baron Urs a pu tu t ajunge la deosebite 
succese şi resu l ta te şl pe un teren, care 
lui, cel puţ in la pă re re , îi e ra străin. Colo­
nelul baron Urs e ra una din acele ra re de 
D-zeu dărui te na tur i , cari cu privire age ră 
j udecă corect ori-ce lmpregmrare , iute ştie 
să afle şi să folosească ceea-ce este de 
lipsă pent ru s tăpâni rea ei, cari pot face 
lucruri mari cu mijloace simple şi pentru 
aceea îşi gâş t igă o influenţă de tot iresis-
t ibilă a supra tu tu ro r celor ce le sunt daţi 
pentru lucrare comună. 
Aşa şi aici curênd s'a făcut s tăpân pe 
noul te ren , el cunoş tea înda tă ceea-ce 
l ipseşte şi unde l ipseşte. El regula şi 
înbunătă ţ ia "şi folosea cum se pu tea mai 
bine mijloacele câş t iga te . A înmulţi t şi a 
ridicat şcoalele exis tente . Д făcut clădiri 
corespunzëtoare , a cău ta t şi a aflat înveţă-
tori harnici , pe cari îi conducea şi supra-
veghia. El era cu consideraţ ie dar ' aspru 
şi drept faţă de supuşii sei. In anii cei 
mulţi că le torea pe la scoale, examina pe 
şcolari, inspecţiona pe înveţători şi pe în-
ve ţă toare , lăuda şi mus t ra după mer i t şi 
pre tut indeni dispunea ce e ra corect . P e 
lângă aces ta cu ochi curaţ i se ui ta la tot 
lucru până în fund, la tot omul în inimă 
ş ixespândula lumină şi căldură pe unde se 
a iö ta . 
Un bărba t ser ios , aspru în serviciu, e ra 
el binefăcStorul vrednic de iubire şi amic 
al celor i'.w чргояре în convenirea de toate 
zilele. Astfei r e m u n e r a pe copiii harnic i , 
pe părinţii sau urni l i i le celor lipsiţi îi 
ajutora, pe cei mai de aproape ' i învita la 
casa sa, pe cei mai depăr ta ţ i la m a s a sa, 
ori unde-i întâlnia în local i ta tea lor. 
(Va urma.) 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 20 Septemvrie n. 1898. 
Ha luc ina ţ i i de a le lui „ A r a d és V i d é k e " . 
J idovi ta foaie din loc „Arai és Viéke" în 
numöru l söu de azi, în t r 'o cronică câ t pro­
st ia Informatorului acelei foi de lungă aduce 
cele mai nespă la te înjurături la ad resa dlui 
preot din Arad, Traian Vaţianu. Pr ic ina 
ce-i î ndeamnă pe condeiaşii delà „Arad és 
Vidéke" , ca să se năpus tească asupra dlui 
păr inte e bănuia la , că a r fi provocat pe 
unii elevi Români delà şcoalele e lementa re 
maghiare , ca să a runce de pe pieptul lor în­
semnele de doliu. Dl păr in te Va ţ i anu , ne 
autor isează su spunem că nimic nu e ade­
vërat din cele ce a născoci t fantasia con-
deiaşiior delà foaia ovreo-maghiară din Ioc, 
ci to tul e o t endenţ ioasă şi josnică plăs­
mui re . 
Dl D r . D u m i t r u P o p , a fost indus în 
lista advecaţ ia lă a camere i din Sibiiu. D-sa 
se va stabili în M e d i a ş . 
O b u n ă no tă . Noua direcţ iune a T e a -
trului-Naţional din Bucureşt i în frunte cu 
dl Pe t ru Grăd i ş teanu şi autorul d ramat ic 
Polizu Micşuneşti a luat di3posiţ i i , ca pen­
tru s tag iunea vii toare reper tor iul Tea t ru lu i 
naţional să fie compus în cea mai m a r e 
par te din piese na ţ ionale . Această încura-
giare ce se dă dramei române nu va în­
târzia de a-şi aduce roadele sale bune . 
* 
Necro log . Pr imim următoru l anun ţ fu-
nebral : 
Subscrişi i cu inima frântă de dure adu­
cem Ia cunoşt in ţă t r i s ta şi dure roasa ştire 
tu turor rudenii lor şi cunoscuţi lor , că mul t 
iubitul nos t ru : fiu, frate, unchiu şi cumna t 
Constantin Cretiun, înveţă tor gr.-ort. român 
în pens iune , membru în sinodul eparchial , 
asesor consistorial şi preşedinte le comite­
tului parochial din Lipova, după gre le su­
ferinţe, şi după împăr tăş i rea cu sf. ta ine, 
astăzi în 5/17 Septemvrie a. c. la 11 jum. 
oare din noap te în e ta te de 52 de ani şi 
33 al serviciului seu Inveţătoresc, şi-a dat 
nobilul sëu suflet în mani le Creatorului . 0 -
sëmintele scumpului defunct se vor aşeza 
Luni în 7/19 Sept a, c. la 4 ore d. m. în 
cimitirul din deal . L i p o v a , 6/18 Sept. 
1898. Odihnească în pace şi fie-i memor ia 
b inecuvânta tă ! Lucre ţ ia Popoviciu n. Cre­
tiun, Ioan Cret iun Teodor Cret iun, Atana-
sie Cretiun, Ana Carabas iu n. Cret iun, ca 
fraţi, vöd. Terez ia Cret iun, ca m a m ă , E l e n a 
Popoviciu, Constant in Cret iun, Sidonia Cre­
tiun, Eugea Cretiun, Ju l i an Cretiun, Pe t ru 
Cret iun, nepoţi . T ra i an Popoviciu, Pau la 
Cretiun n. Ratiu, Aurel Carabas iu , ca cum­
naţi şi cumnată . 
D r a m a t u r g ă r o m â n ă . „Foa ia Gaze t ta 
dei T e a t r i " din Milano în Italia aduce ş t i re 
că genti la şi eminenta poetă română , d-ra 
Elena Văcărescu, a te rminat o d ramă istorică 
în trei ac te cu titlul „Caterina Storza", care 
se va r e p r é s e n t a în curênd pe una dir. 
scenele „Parisului". 
* 
î n a i n t a r e a bucovineni lor . După cum ves­
teş te .Pa t r i a* , la Cernăuţ i se proiectează în­
fiinţarea unei însoţiri s is tem , Reiffeisen* pen­
tru Cernăuţ i şi suburbii , cu sediul în Cernăuţ i . 
Gra tu lăm fraţilor bucovinei pen t ru că de şi 
târziu, dar ' totuşi se pun pe lucru, ca să, 
st ape poporul din ghiarôle lacomilor J idani . 
* 
Dinst incţ iuni . Se svoneşte, că 
primarii : al Vienei, Dr. Lueger, şi al 
Budapestei, Márkus, vor fi ridicaţi la 
rangul de baroni, ear ' primăriul din 
Praga, Dr. Podlipny va capota titlul 
de cavaler. 
* 
O r u g a r e . Pr imim următoare le r înduri : 
„Rog respec tuos pe toţi acei domni con­
fraţi, cari au avut bunăvoin ţă a pr imi sar­
cina de a colecta pen t ru r e s t au ra rea bise-
гі ^еі şi şcoalei noas t re , ca coaiele de co­
lectă — eventua l — cu sumele colec ta te 
să le adminis t reze aici fără amânare ; efici 
neputêndu-ѳе face socoteală finală fără a-
cele, organele politice n e ş icanează şi sus-
picionează mereu cu necorec t i ta te . B i c h i ş 
18/6 Sept . 1898. 
Alexiu Popoviciu 
proot român gr.-ortedox -
• 
Musica r o m â n e a s c ă în B e r l i n . Cunoscutul 
musicaut din Braşov, Iancu Sibiian Gă luşcă 
cân tă cu t rupa sa musicalâ , cu un succes 
strălucit , în Berlin. Găluşca se află în 
Berlin de] doi ani de zile şi cân tă mai 
a les în s tab i l imente le : Amorsäle şi Blu­
mensäle , făcend străinilor cunoscu te fru­
moasele şi duioasele melodii r omâneş t i . 
Musica lui Galuşcă a fost dist insă cu ac te 
de mul ţumire de la Curţ i le imperiale r u s ă 
şi aus t r iacă şi de la Cur tea rega lă saxonă . 
Avis. Direcţ iunea căilor ferate de s ta t 
a acordat pen t ru part icipanţi i la a d u n a r e a 
genera lă a .Reuniuni i înveţători lor români 
gr .-ort ." din diecesa Caransebeşulu i ţ inondă 
în Verşeţ favorul de călătorie : cu bilet de 
ci. III, se poate călători pe cl. II, ear ' cu-
jumë ta t e bilet cl. II se poate călător i pe 
cl. III, pe lângă p roducerea certificatului 
de legi t imare. Par t ic ipanţ i i din diecesa Ca­
ransebeşulu i binevoiască a cere certifica­
tele la concernintele oficii protopresbi tera le , 
unde sunt depuse , ear ' ceialalţi p . t. domni 
binevoiască a cere de la subscrisul cel 
mult până în 17/29 Septemvr ie a. c. Favo­
rul acordat a re valoare de la 28 Sep temv. 
până la 8 Octomvrie st. n. a. c. 
B o c ş a-m o n t a n ă (Nèmet-Bogsàn) în 
5/17 Sept. 1898. 
Ioan Marcu, 
not. gen. al Reuniunei. 
* 
Culmea r ec l ame i . Un ziar suedez ,EsTcul 
turna Tidring' vest ise a c u m câ tă va v reme 
că pe dosul bancnotelorjsuedeze au să a p a r ă 
în c u r ê ^ j ïiîseratf! comercia le . Şi îrtr'âdc-
vër mai zilele t r ecu te s 'au vôzut, la Nyle, 
circulând nişte bancnote de 5 coroane, pe 
dosul cărora s t ră luceau insera te le a douö 
fabr ic i : una de ciocolată, a l ta de săpun. 
» 
Bibliografie . ,Foaia pentru toţi", buna 
revis tă din Bucureş t i ce iese în fle-care 
s ëp tëmâna a apăru t cu un bogat cupr ins . 
- - A apăru t Nr. 49 din .A lb ina" , revis tă e 
.Enciclopedică* populară , cu următoru l su­
m a r : 
Asociaţ iunea T r a n s i l v a n ă . — Mitropolitul 
Şuluţ .—G. Nicolaescu, din t recutu l nos t ru .— 
G. Ionescu, Inaugura rea monumentu lu i lui 
Radu-Negru.—Urmări le be ţ ie i .—P. G., Bise­
rica Cur tea -Veche .—Dr. Fot ino, Din b o a l e b 
boilor. — Smara , Tuguiu al babei I-iu. — N . 
Chika-Comăneşt i , Somali i .—Gr. Coatu , P reo ­
tul şi înveţă torul .—Dist r ibui rea premii lor la 
şcoala din comuna Vişina.—O visita archie-
rească.—Mulţumir i publ ice.—A. C. Groza, 
Serbare şcolară . — Apel. — Bibliografie. — 
Adrese că t ră redac ţ ie .—Pos ta redacţ iei . 
I lustraţ iuni : Mitropolitul Şu lu ţ .—Tra ian .— 
Decebal . — Monumentul lui Radu-Negru. — 
Biserica Cur tea-Veche . — O privelişte din 
ţ a ra Somali lor .—Somali .—Somali încărcând 
cămile .—Somali odihnindu-se. 
P o ş t a r edac ţ i e i . 
Dlui Ï . T . în A. Numele respect ivului 
corespondent n u l pu tem descoperi . 
L. B. în 0. M. Mulţumită. 
Grâu fl. 
C u c u r u z , 
Orz 
Săcară „ 
Ovës . 
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B i b l i o g r a f i e . 
„ G r a m a t i c a Română," pentru înveţămentul 
secundar de Ioan Petran, profesor. P a r t e a 
I. S in taxa . Arad. Edi tu ra autorului . Se 
poa te căpă ta şi la 
Poporului . * 
adminis t ra ţ ia „Tr ibuna 
— Tocmai acum a apărui Gramatica ger­
mană teoret ică şi pract ică , cupr inaênd afară 
de principalele régule ale limbii g e r m a n e 
t eme , bucăţi de cet ire şi conversaţ iuni , p re ­
cum şi un vocabular . Gramat ica e pre lucra tă 
pent ru usul Românilor de Ludovic Leist. 
Car tea a apăru t în edi tura lui Iuliu Gross 
din Heidelberg. 
„Tre i zec i de ani de domnie ai Rege lu i 
Carol I . Cuvântăr i şi ac te . Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Edi ţ iunea 
academiei Române. Bucureş t i 1897. 
* 
„Bib l io teca N o a s t r ă " de sub direcţ iunea 
dlui E n e a Hodoş profesor în Ca ransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numere l e apăru te până acum sunt : Nr. 1. 
S. Secula, „Reali tăţ i şi Visăr i" , novele te . — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „ Iancu de Hunyad" , 
cerc . istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versur i şi P roză" . — Nr. 5 . Gr. Alexan-
drescu, „ F a b u l e a l e se" . — Nr. 6. N. Maco-
viş teanu, „Dela S a t e " , p iesă tea t ra lă . — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „ în tocmai !" comedie . 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, . I s tor ia Ţigani lor" . 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbir i p e d a g o g i c e , 
Nr. 11—12 E. Hodoş, . C â n t e c e Bănă ţene" , 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. We igand 
* 
Bibl iografi i : a apăru t şi se află de vân­
zare la adminis t ra ţ ia .T r ibune i Poporului" 
şi la autor .Vie r i tu l " de Pe t ru Vancu înve­
ţă tor în Mădera t p . u. Panco ta , cu preţul 
60 cr. O car te foarte ins t ruct ivă pent ru eco­
nomii ce se ocupă ci 4 '-wJíöL pe care o 
rocomandăm cu p lăcere . 
„Acte şi documente relativ la I s t o r i a 
R e n a ş t e r e i Român ie i , publ icate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureş t i . 1888—1896. Tipográ­
f i á j á r ó l Göbl. Cuprinde : 
Volumul 1 1) Trac ta te le dintre Pr incipate le 
Române şi Turc ia . 2) T rac t a t e l e d int re P r in 
cipatele Române şi Rusia . 3) T rac t a t e l e din­
tre Turc i a şi Austr ia . 4) T rac t a t e l e dintre 
Turc ia şi România . 5) T r a c t a t e şi ac te din­
t re Pute r i le Europene re la t ive 1я P o a r t a 
Otomană şi Pr inc ipa te le Române . 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la încheierea Trac ta tu lu i de 
Par is din 30 Martie 1856. 
Volumul III : Broşuri re la t ive la situ-
a ţ iunea Pr incipatelor Române după t racta tul 
de Par i s . 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V: Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvr ie 1857. 
Volumul VI : P a r t e a I : Procese le ve rba le 
ale Adunăre i ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvr ie , p â n ă la 21 Decemvr ie 1858 
P a r t e a II: P rocese le verba le ale adunăre i 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
a 10 Decemvr ie 1857 (Divanul ad-hoc din 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856—7) 
Volumul F I I : Acte şi documente din anul 
1858 până la înă l ţa rea lui Alexandru Ion 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859. 
• 
Bibl iograf ie . Gramatica română pent ru 
şcoalele pr imare , de profesorul Ioan Petran 
P a r t e a I. Proposi ţ iunea simplă cura tă . Car­
tea a apăru t în edi tura autorului ki Arad. 
Pre ţu l unui exemplar 15 cr. v. a. 
— Tocmai acum a apăru t , Gramatica lim-
bei eline', după Curt ius - Här te l , de Paul 
Budiu, prof. gimn. Aces ta es te al doilea op 
dm edi tura fundului „Coresi" din Braşov. 
Manualul aces ta de şcoală es te aprobat de 
ministerul reg . ung. de cul te şi ins t rucţ iune 
publică şi e meni t să umplă un gol în lite­
r a tu ra noas t ră didact ică . P re ţu l : 2 fl. 60 cr. 
A apărut!! 
şi sc află de vênzare la adminis t r . „Tr ibuna Poporului". 
Lupta pentru drept 
de Dr. Rudolf Iher ing t raducere de Teodor V. Păcăţian 
cu pre ţu l de 1 il. exemplaru l plus porto postai. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI" 
0 p r ă v ă l i e 
de manufacturi, firmă veche şi solida, din un 
oraş al comitatului Sibiiu, situată la piaţă, se 
vinde din mână liberă pe lângă condiţiunî favo­
rabile. 
A se adresa la administraţiunea ziarului 
„Tribuna" Sibiiu 217 з - з 
Tipografia .Tribuna Poporuhii- A u r e l P o o o v i c i - B a r c i a n u in Arad. 
